小学生の自己肯定感と人とのかかわりとの関連について by 久芳 美惠子 et al.






































































































































5 親に学校でのできごとを話す .691 478 
4 親を信じて頼りにしている .675 456 
3 親に悩み事を相談する 616 .380 
1 朝や寝る前にあいさつをする .584 341 
6 自分からは話をしない ~.546 .298 
7 きょうだいでいろいろな話をする 526 276 
2 親と友達のように話をする .504 .254 
8 家の手伝いをする 467 .218 
固有値 2.702 2.702 
寄与率（％） 33770 
（主成分分析）


















































































3.021 3 021 
37.756 
（主因子法）






















































小 6く小 5• 小 4
F(2, 793)=42.394**** 
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Table 4-1 「人とのかかわり」の「自己肯定感」群間差、性差、学年差の分散分析・多重比較結果
性差 学年差 群間差 交互作用
友達積極的※ F(1, 1652)=9 864*** F(2.1652)=17 302**** F(2, 1652)=143 826**** ns 
男子く女子 小 6・小 5く小 4 低群く中群く高群
友達気づかい F(1, 1651)= 556 F(2.1651)= 521 F(2, 1651)=2 007 F(4, 1651)=3.559** 
n s. n.s n.s. 学年x性別 x群
家族※ F(l, 1652)=153 983**** F(2, 1652)=40 721 **** F(2, 1652)=151 837**** ns 
男子く女子 小 6• 小 5く小 4 低群く中群く高群
先生親近感※ F(l, 1652)=41.724**** F(2, 1625)=75 904**** F(2, 1625)=111.391**** n s. 
男子く女子 小 6• 小 5く小 4 低群く中群く高群
先生敬意 F(1, 1650)=64 477**** F(2, 1650)=40 921 **** F(2, 1650)=44 479**** ns 




友達気づかい 男子 F(2,864)=.529 F(2,864)=3.756* F(4,864)=.475 
MSe 
286 
n.s. 低群く高群 n.s 





友達気づかい 女子 小 4 F(2,266)=2.482 .283 
n s. 
小 5 F(2,252)=1 462 .237 
n s. 




小 4 小 5 小 6 全体
男子 高群 平均値 2 71 2.71 2 74 2 72 
標準偏差 522 569 529 540 
中群 平均値 2 67 2 65 2.64 2.65 
標準偏差 558 504 .475 .515 
低群 平均値 2.66 2 57 2.53 2 59 
標準偏差 560 563 534 .553 
女子 高群 平均値 2 74 2 65 2 48 2 63 
標準偏差 514 504 575 538 
中群 平均値 2 62 2 71 2 64 2 65 
標準偏差 515 422 475 487 
低群 平均値 2 55 2 58 2.73 2.63 
標準偏差 585 552 534 539 
全体 高群 平均値 2 72 2 68 2 63 2 68 
標準偏差 516 541 .561 541 
中群 平均値 2 65 2 68 2 64 2.65 
標準偏差 .537 465 .493 .501 
低群 平均値 2 61 2 58 2.64 2.61 














































て有意な主効果が確認された (F(1,1652) =41.724, 























































































































































友達積極的 244*＊＊＊ .246**** 
友達気づかい .047 .036 
家族 .147**** .178**** 
先生親近感 .214**** .189**** 









































.211**** .237**** .231**** 
.021 .101* .008 
.104 .180*** .069 
.211**** .177**** .138*** 
.171**** .124** .128*** 
（相関係数：r)
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